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1曲
亭
馬
琴
の
短
編
合
巻
（
十
五
）『
代
夜
待
白
女

占
』（
上
冊
）
板
坂
則
子
専
修
大
学
文
学
部
教
授
本
稿
は
、
曲
亭
馬
琴
の
短
編
合
巻
を
時
代
を
追
っ
て
翻
刻
・
紹
介
し
て
い
く
目
的
で
『
専
修
国
文
』（
専
修
大
学
日
本
語
日
本
文
学
文
化
学
会
）
に
連
載
し
た
「
曲
亭
馬
琴
の
短
編
合
巻
」
の
後
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
版
型
の
違
い
か
ら
組
み
方
等
、
若
干
の
変
化
は
あ
る
が
、
内
容
・
方
針
と
も
に
前
者
を
引
き
継
い
で
い
る
。
た
だ
し
、
前
回
の
十
四
回
ま
で
が
馬
琴
の
短
編
合
巻
の
初
期
作
品
を
年
代
順
に
紹
介
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
だ
い
や
ま
ち
し
ろ
め
の
つ
ぢ
う
ら
『
代
夜
待
白
女

占
』
は
、
既
に
長
編
合
巻
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
天
保
元
年
（
文
政
十
三
年
）
に
出
さ
れ
て
お
り
、
馬
琴
の
短
編
合
巻
最
後
の
作
で
あ
る
。
さ
ら
に
構
成
、
出
典
、
文
章
す
べ
て
の
面
に
於
い
て
、
同
時
期
の
馬
琴
の
他
の
合
巻
類
に
は
類
を
見
な
い
、
異
え
ほ
ん
た
か
ら
ぐ
ら
色
作
と
い
え
る
内
容
を
持
つ
。
本
作
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
馬
琴
唯
一
の
春
本
作
品
で
あ
る
『
会
本
多
歌
羅
久
良
』（
喜
多
川
ひ
と
い
の
あ
な
ま
お
と
こ
で
い
り
き
つ
ね
だ
ま
歌
麿
画
、
耕
書
堂
蔦
屋
重
三
郎
板
、
寛
政
十
二
年
刊
）
の
上
巻
附
文
「
人
を
祈
ら
ば
穴
二
ツ
と
。
密
夫
出
入
に
。
狐
の
か
へ
玉
」
と
同
じ
趣
向
が
用
い
ら
れ
て
い
る
故
で
あ
る
。
本
作
は
、
こ
の
時
期
の
馬
琴
の
短
編
合
巻
の
常
と
し
て
、
登
場
人
物
に
役
者
似
顔
絵
を
使
用
し
て
い
る
。
又
、
作
中
で
そ
の
こ
と
が
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話
題
に
も
上
る
こ
と
か
ら
、
使
用
役
者
の
一
覧
を
載
せ
て
お
く
。
邯
田
屋
盧
五
郎
…
…
三
代
尾
上
菊
五
郎
玉
枕
姫
…
…
五
代
岩
井
半
四
郎
粟
飯
姫
…
…
二
代
岩
井
粂
三
郎
歌
種
三
位
覚
高
卿
…
…
三
代
坂
東
三
津
五
郎
栄
華
屋
夢
助
…
…
（
故
）
二
代
助
高
屋
高
助
か
？
根
手
松
屋
果
報
次
…
…
嵐
冠
十
郎
鄲
田
屋
生
作
…
…
七
代
市
川
団
十
郎
白
川
…
…
岩
井
紫
若
夜
船
、
あ
る
い
は
魔
之
吉
…
…
五
代
瀬
川
菊
之
丞
代
夜
待

占
白
女
…
…
五
代
岩
井
半
四
郎
本
稿
の
掲
載
は
頁
数
の
関
係
か
ら
上
、
中
、
下
冊
の
三
回
に
分
け
、
今
回
は
凡
例
な
ら
び
に
書
誌
と
上
冊
翻
刻
を
掲
載
し
、
解
説
は
後
回
に
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
凡
例
一
、
本
文
翻
刻
は
、
丁
付
け
に
よ
り
﹇
一
ウ
―
二
オ
﹈
の
よ
う
に
冠
し
、
丁
移
り
は
」
で
示
す
。
た
だ
し
、
書
き
入
れ
に
つ
い
て
は
丁
付
け
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
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意
味
の
通
り
や
す
い
よ
う
に
並
べ
た
。
一
、
各
丁
見
開
き
を
一
面
と
し
て
、
丁
付
け
に
よ
り
﹇
一
ウ
―
二
オ
﹈
の
よ
う
に
示
し
、
そ
の
部
分
の
翻
刻
の
近
く
に
画
像
を
掲
載
し
た
。
一
、
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
針
に
よ
っ
た
。
〇
読
み
易
く
す
る
た
め
に
句
読
点
を
補
い
、
語
句
を
適
宜
、
漢
字
に
置
き
換
え
た
。
そ
の
場
合
、
も
と
の
仮
名
を
振
り
仮
名
に
移
し
て
、
原
型
が

れ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
。
〇
原
文
に
本
来
付
い
て
い
た
振
り
仮
名
は
、
右
と
区
別
す
る
た
め
に
（
）
内
に
い
れ
、
衍
字
は
〈
〉
に
い
れ
て
示
し
た
。
原
文
に
明
ら
か
な
誤
り
が
見
ら
れ
る
場
合
は
原
文
通
り
に
翻
刻
し
て
（
マ
マ
）
と
振
っ
た
。
た
だ
し
、
序
文
等
、
お
お
む
ね
振
り
仮
名
つ
き
の
部
分
は
、
そ
の
旨
を
丁
付
け
の
後
に
記
し
て
、
原
文
通
り
に
翻
刻
し
た
。
〇
書
き
入
れ
は
本
文
の
あ
と
へ
一
段
下
げ
て
、
文
意
の
通
り
易
い
順
に
翻
刻
し
た
。
〇
字
体
は
で
き
る
限
り
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
た
が
、
漢
字
仮
名
と
も
、
旧
字
・
異
体
・
略
体
字
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。
一
、
江
戸
期
の
草
双
紙
中
に
は
人
権
に
関
わ
る
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
史
料
的
な
性
格
を
考
え
て
原
本
通
り
に
用
い
た
。
人
権
問
題
の
正
し
い
理
解
の
上
に
立
っ
て
活
用
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。
代
夜
待
白
女

占
書
誌
底
本
専
修
大
学
図
書
館
向
井
信
夫
文
庫
蔵
本
刊
年
文
政
十
三
年
（
天
保
元
年
）
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作
者
曲
亭
馬
琴
画
師
歌
川
国
貞
板
元
永
寿
堂
西
村
屋
与
八
形
中
本
。
一
七
、
八
糎
×
一
二
、
〇
糎
匡
郭
約
一
五
、
八
糎
×
一
〇
、
三
糎
上
編
二
巻
十
丁
、
中
編
二
巻
十
丁
、
下
編
二
巻
十
丁
、
合
一
綴
表
紙
錦
絵

付
表
紙
三
冊
共
に
右
半
分
は
黒
地
、
左
半
分
は
白
地
に
、
蝶
が
飛
ぶ
意
匠
で
、
上
冊
に
は
玉
枕
姫
（
五
代
瀬
川
菊
之
丞
）、
中
冊
は
白
川
（
岩
井
紫
若
）、
下
冊
は
粟
飯
姫
（
二
代
岩
井
粂
三
郎
）
と
、
三
人
の
女
性
登
場
人
物
が
役
者
似
顔
絵
で
描
か
れ
て
い
る
「
曲
亭
馬
琴
著
／
歌
川
国
貞
画
」（
上
冊
）
だ
い
や
ま
ち
「
代
夜
待
」「
江
戸
馬
喰
町
二
丁
目
西
村
屋
与
八
板
」（
中
冊
）
し
ろ
め
の
つ
ぢ
う
ら
「
白
女

占
」「
文
政
庚
寅
孟
春
発
販
」（
下
冊
）
裏
表
紙
三
冊
共
に
黒
（
墨
）
無
地
見
返
し
上
中
下
冊
す
べ
て
白
地
に
墨
摺
。
薄
墨
、
艶
墨
入
記
載
内
容
は
各
冊
毎
に
記
す
巻
末
見
返
し
表紙
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（
上
冊
）『
手
紙
之
文
言
後
集
』
の
宣
伝
文
（
記
載
は
省
略
）
（
中
冊
）「
文
政
十
三
年
庚
寅
春
新
板
袋
入
標
目
」（
個
々
の
記
載
は
省
略
）
（
下
冊
）「
文
政
十
三
年
庚
寅
新
彫
絵
草
帋
目
録
」（
個
々
の
記
載
は
省
略
）
柱
刻
「
代
夜
待
一
（
〜
三
十
）」
旧
蔵
印
「
小
自
在
庵
」（
向
井
信
夫
）
な
お
、
翻
字
に
当
た
っ
て
底
本
の
か
す
れ
や
擦
れ
で
判
読
し
に
く
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
て
画
像
公
開
さ
れ
て
い
る
九
州
大
学
文
学
部
所
蔵
本
を
用
い
て
校
閲
を
行
っ
た
。
翻
刻
『
代
夜
待
白
女

占
』
﹇
上
冊
見
返
し
﹈
だ
い
や
ま
ち
し
ろ
め
の
つ
ぢ
う
ら
じ
や
う
さ
つ
代
夜
待
白
女

占
上
冊
曲
亭
馬
琴
著
全
本
六
巻
合
巻
三
冊
き
げ
き
げ
き
く
わ
ん
ぜ
ん
ち
や
う
あ
く
ち
か
み
ち
戯
謔
す
れ
ど
も
虐
す
る
こ
と
な
き
勧
善
懲
悪
の
捷
径
さ
つ
く
う
あ
る
に
こ
ん
じ
や
く
む
ひ
く
わ
い
た
ん
鑿
空
す
れ
ど
も
有
に
似
た
り
今
昔
无
比
の
怪
譚
歌
川
国
貞
画
書
林
西
村
永
寿
堂
梓
［上冊見返し－一オ］
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一
オ
﹈（
振
り
仮
名
・
句
読
点
等
は
原
文
の
ま
ま
）
ひ
と
は
ち
じ
せ
う
ら
い
め
い
は
ち
ゐ
と
う
さ
い
き
っ
け
う
人
に
八
字
の
生
来
あ
り
。
命
に
八
位
の
東
西
あ
り
。
そ
の
吉
凶
ま
か
ぶ
ん
は
か
た
ら
ひ
ん
ふ
さ
か
ひ
に
儘
す
れ
ば
。
分
を
量
る
に
足
ざ
る
こ
と
な
く
。
貧
富
の
際
に
ま
よ
は
か
の
て
ん
め
い
た
の
し
な
ち
め
い
た
つ
し
や
惑
ず
し
て
。
彼
天
命
を
楽
む
を
。
名
つ
け
て
知
命
の
達
者
と
い
し
ゆ
う
じ
ん
お
ほ
し
め
い
き
つ
ぐ
ふ
く
ふ
。
衆
人
多
く
は
こ
れ
を
知
ら
ず
。
命
吉
な
る
は
愚
福
に
し
せ
う
じ
ゆ
か
ひ
め
い
け
う
む
し
て
。
惷
寿
な
る
の
み
。
そ
の
甲
斐
な
く
。
命
凶
な
る
も
。
夢
始
す
い
し
う
え
き
〳
〵
ぼ
ん
な
う
ひ
と
さ
と
酔
終
。
役
々
と
し
て
煩
悩
た
え
ず
。
い
に
し
へ
の
人
こ
れ
を
暁
ひ
と
い
ち
ご
ゆ
め
た
と
へ
し
ん
ち
う
き
い
つ
へ
ん
ま
た
く
わ
い
す
に
。
人
の
一
期
を
夢
に
譬
し
。
枕
中
記
に
一
篇
あ
り
。
又
槐
あ
ん
い
つ
き
じ
き
う
た
つ
ゑ
い
こ
と
く
し
つ
り
と
く
せ
い
安
の
一
紀
事
あ
り
て
。
窮
達
栄
枯
得
失
の
。
理
を
説
こ
と
の
精
め
う
よ
め
こ
て
ふ
く
わ
し
よ
ま
は
り
と
ほ
妙
な
れ
ど
も
。
読
ぬ
ど
ち
に
は
蝴
蝶
も
華
胥
も
。

遠
し
と
い
つ
そ
く
と
び
お
し
こ
の
さ
う
し
せ
う
く
わ
つ
ふ
つ
か
は
つ
ゆ
め
一
足
飛
に
。
推
く
だ
し
た
る

冊
子
は
。
正
月
二
日
の
初
夢
お
ほ
つ
ご
も
り
う
た
ゝ
ね
ひ
さ
ま
つ
ゆ
め
み
に
も
。
大

日
に
仮
寝
の
。
久
松
な
ど
が
夢
に
だ
も
。
見
せ
ぬ
さ
く
ゐ
こ
ん
た
ん
か
ん
た
ん
ご
ど
う
ち
か
み
ち
や
ぼ
作
為
の
魂
胆
を
。
邯
鄲
に
せ
し
悟
道
の
捷
径
。
な
ど
ゝ
は
野
暮
す
ぢ
む
ち
う
し
ゆ
こ
う
ば
さ
ら
ば
て
い
ゑ
ん
ゆ
め
は
む
な
筋
夢
中
。
趣
向
は
婆
娑
羅
。
婆
底
演
。
わ
ろ
い
夢
を
ば
啖
と
ご
だ
く
た
く
ば
く
ま
く
ら
つ
ま
る
と
こ
ろ
お
ほ
わ
ら
た
か
ら
ふ
ね
い
ふ
。
御
託
を
は
く
沢
。
獏
枕
。
到
底
大
笑
ひ
。
宝
船
で
は
る
ね
む
り
め
さ
ま
こ
と
し
た
は
む
は
な
け
れ
ど
も
。
春
の
睡
の
目
覚
し
に
。
今
茲
も
か
は
ら
ず
戯
じ
よ
れ
て
序
す
。
文
政
十
三
年
庚
寅
春
正
月
吉
日
新
版
曲
亭
馬
琴
識
㊞
［一ウ－二オ］
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﹇
一
ウ
―
二
オ
﹈（
振
り
仮
名
・
句
読
点
等
は
原
文
の
ま
ま
）
ち
よ
は
る
ゆ
ふ
き
い
り
あ
ひ
は
な
千
世
と
い
ふ
春
の
夕
く
れ
来
て
見
れ
ば
入
相
の
か
ね
に
花
よ
め媳
さ
ぞ
咲
く
㊞
㊞
だ
い
や
ま
ち
つ
ぢ
う
ら
の
し
ろ
め
代
夜
待

占
白
女
な
か
ゑ
（
マ
マ
）
く
わ
や
ゆ
め
す
け
媒
う
ど厎
栄
華
屋
夢
助
は
な
よ
め
た
ま
く
ら
ひ
め
新
婦
玉
枕
姫
﹇
二
ウ
―
三
オ
﹈（
振
り
仮
名
・
句
読
点
等
は
原
文
の
ま
ま
）
よ
ば
ば
く
は
め
わ
か
な
げ
夜
も
あ
け
婆
獏
に
食
な
ん
わ
が
お
も
ふ
せ
な伕
に
別
れ
て
歎
き
せ
ゆ
め
し
夢
㊞
㊞
ひ
ち
や
う
さ
ん
あ
は
ひ
ひ
め
費
長
山
の
粟
飯
姫
か
ん
た
や
ろ
ご
ら
う
邯
田
屋
盧
五
郎
こ
く
あ
ん
こ
く
こ
く
あ
ん
に
よ
国
暗
国
の
国
暗
女
﹇
三
ウ
―
四
オ
﹈（
振
り
仮
名
・
句
読
点
等
は
原
文
の
ま
ま
）
か
へ
ほ
か
え
ひ
み
わ
く
り
返
す
外
に
さ
か
な
は
な
ま
酔
の
あ
と
を
つ
け
た
る
三
輪
こ
の
小
う
た
ひ
㊞
㊞
［二ウ－三オ］
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う
た
ゝ
ね
さ
ん
ゐ
さ
め
た
か
け
う
歌
種
三
位
覚

卿
な
か
う
ど
ね
て
ま
つ
や
く
わ
ほ
う
じ
媒
酌
根
手
松
屋
果
報
次
ひ
き
こ
し
に
よ
う
ば
う
し
ら
か
は
引
越
女
房
白
川
﹇
四
ウ
―
五
オ
﹈（
口
絵
に
付
く
振
り
仮
名
・
句
読
点
等
は
原
文
の
ま
ま
。「
も
の
か
た
り
の
ほ
つ
た
ん
」
部
分
は
凡
例
を
参
照
）
さ
こ
き
ま
ぜ
て
咲
く
を
と
こ
べ
し
を
み
な
べ
し
に
ほ
ひ
は
ひ
と
は
な
つ
ふ
た
な
り
の
花
㊞
㊞
び
ぢ
よ
よ
ふ
ね
美
女
夜
船
た
ん
た
や
せ
い
さ
く
鄲
田
屋
生
作
ふ
た
な
り
ま
ぼ
ろ
し
ま
の
き
ち
半
月
幻
魔
之
吉
も
の
か
た
り
ほ
つ
た
ん
物
語
の
発
端
お
ん
と
き
い
づ
れ
の
御
時
に
か
あ
り
け
ん
。
む
か
し
む
か
し
甲
斐
かひ
の
国
ゆ
め
か
ん
や
ろ
た
ん
せ
い
夢
山
の
か
た
ほ
と
り
に
、
邯
田
屋
盧
五
郎
、
鄲
田
屋
生
作
と
い
ふ
た
り
わ
か
う
ど
さ
と
う
ふ
二
人
の
若
人
あ
り
け
り
。
お
な
じ
山
里
に
生
ま
れ
し
よ
り
、
ち
か
お
な
こ
の
す
ま
ひ
も
間
近
か
り
け
る
に
、
そ
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
同
じ
く
て
好
に
は
や
む
と
こ
ろ
も
相
似
た
れ
は
、
い
と
け
な
き
よ
り
友
と
し
て
早
と
は
ら
か
ら
こ
と
し
ご
ろ
に
な
る
ま
ゝ
に
、
同
胞
に
も
異
な
ら
で
世
に
む
つ
ま
し
［三ウ－四オ］
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ま
じ
ろ
と
し
く
交
は
り
け
り
。
か
ゝ
り
し
程
に
盧
五
郎
は
そ
の
年
す
で
に
廿
せ
い
お
と
り
や
う
五
才
、
生
作
は
ひ
と
つ
劣
り
て
廿
四
に
な
り
け
る
こ
ろ
、
両
人
だ
ん
か
ふ
さ
と
わ
た
ン
ひ
そ
か
に
談
合
す
る
や
う
、
か
く
山
里
に
て
世
を
渡
ら
は
、
か
せ
い
か
ば
か
り
に
稼
ぐ
と
も
し
い
だ
し
た
る
こ
と
も
な
く
、
五
両
か
ね
と
お
十
両
の
金
だ
に
も
手
に
さ
へ
取
ら
で
、
こ
の
ま
ゝ
に
老
い
て
死
く
ち
を
み
や
こ
お
も
え
ん
も
と
な
ん
は
口
惜
し
か
る
べ
し
。
い
ざ
や
都
に
赴
む
き
て
、
縁
を
求
あ
き
な
と
も
か
せ
か
せ
め
商
ひ
し
て
共
稼
ぎ
に
稼
ぐ
べ
し
。
さ
れ
ば
と
て
、
こ
れ
ら
の
よ
し
お
や
つ
と
ゞ
あ
と
由
を
親
に
告
げ
な
ば
止
め
ら
れ
ん
。
し
ば
ら
く
跡
を
く
ら
ま
し
た
が
う
ん
た
め
て
、
互
ひ
に
運
を
試
し
て
見
ん
。
さ
は
と
て
、
や
が
て
つ
ぎ
へ
﹇
五
ウ
﹈
た
び
と
ゝ
つ
ゞ
き
し
の
び
〳
〵
に
旅
よ
そ
ほ
ひ
を
整
の
へ
て
、
ち
と
こ
し
り
や
う
し
ゆ
く
し
よ
の
路
銀
を
腰
に
し
つ
、
両
人
ン
ひ
と
し
く
宿
所
を
た
ち
い
で
み
や
こ
て
、
ひ
そ
か
に
都
へ
お
も
む
き
け
り
。
ろ
せ
い
お
つ
て
○
か
く
て
盧
五
郎
、
生
作
は
追
手
の
か
ゝ
ら
ん
こ
と
を
お
そ
れ
み
ち
て
、
し
き
り
に
道
を
い
そ
ぎ
つ
ゝ
、
お
よ
そ
十
日
ば
か
り
に
し
た
う
ち
や
く
あ
き
や
ど
あ
し
て
京
へ
到
着
し
て
け
れ
ば
、
商
人
宿
に
足
を
と
ゞ
め
、
さ
て
だ
ん
か
ふ
何
を
も
て
世
わ
た
り
の
た
つ
き
に
せ
ん
と
て
談
合
す
る
に
、
路
［四ウ－五オ］
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ぎ
ん
も
と
と
も
つ
か
へ
銀
は
元
よ
り
乏
し
き
に
、
大
か
た
な
ら
ず
道
中
ど
う
ち
う
に
て
使
ひ
減
お
ほ
ら
せ
し
こ
と
な
れ
ば
、
今
さ
ら
に
多
く
は
あ
ら
ぬ
を
、
な
ほ
う
お
く
し
ん
た
い
き
は
か
〳
〵
と
日
を
送
ら
ば
、
身
体
こ
ゝ
に
極
ま
る
べ
し
。
さ
れ
ば
ふ
る
さ
と
か
へ
み
や
こ
は
ん
く
わ
と
て
此
ま
ゝ
に
て
故
郷
へ
は
帰
り
か
た
し
。
都
は
繁
華
の
福
地
ぜ
に
か
ね
を
り
み
ち
お
ふ
く
ち
な
れ
ば
、
銭
金
な
ど
も
折
を
り
は
道
に
落
ち
た
る
こ
と
も
あ
ひ
ら
も
と
で
ほ
か
こ
ゝ
ろ
た
る
べ
し
。
拾
ふ
て
元
手
に
す
る
よ
り
他
に
心
あ
て
は
絶
え
て
な
り
や
う
し
。
い
ざ
立
い
で
て
見
ば
や
と
て
、
両
人
ン
ひ
と
し
く
あ
ち
こ
み
や
こ
へ
め
ぐ
も
ど
り
ち
と
都
の
ち
ま
た
を
経
巡
る
ほ
ど
に
、
あ
る
日
、
一
条
い
ち
で
う
戻
は
し
ろ
せ
い
ば
ん
ひ
ら
橋
の
ほ
と
り
に
て
盧
五
郎
、
生
作
も
ろ
共
に
小
判
壱
両
つ
ゝ
拾
ほ
ど
さ
き
お
ひ
し
に
、
い
く
程
も
な
く
そ
の
先
に
又
壱
両
落
ち
て
あ
り
し
を
、
り
や
う
ひ
と
か
両
人
ン
ひ
と
し
く
見
い
だ
し
て
、
た
が
ひ
に
等
し
く
手
を
掛
け
と
あ
て
、
引
は
り
な
が
ら
取
り
上
げ
た
り
。
お
ほ
く
得
か
た
き
さ
い
ろ
せ
い
む
ね
さ
は
は
ひ
な
れ
ば
、
盧
五
郎
も
生
作
も
し
き
り
に
胸
の
う
ち
騒
ぐ
ま
り
よ
し
ゆ
く
か
へ
み
ち
で
よ
ろ
こ
び
大
か
た
な
ら
ざ
れ
ば
、
旅
宿
へ
帰
る
道
す
が
ら
、
だ
ん
か
ふ
ひ
ら
か
ね
ふ
た
わ
さ
ら
に
ひ
そ
か
に
談
合
す
る
や
う
、
拾
ひ
し
金
を
二
つ
に
分
け
も
と
で
て
は
壱
両
弐
分
に
て
元
手
に
た
ら
ず
。
し
よ
せ
ん
こ
の
三
両
を
も
と
で
と
も
か
せ
ひ
と
つ
に
あ
は
せ
て
、
元
手
に
し
て
見
世
ひ
と
つ
に
て
共
に
稼
あ
き
な
が
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
利
は
あ
る
べ
き
也
。
さ
れ
ば
と
て
商
ひ
は
［五ウ－六オ］
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よ
お
も
み
こ
う
ら
何
を
は
じ
め
て
良
か
ら
ん
か
。
思
ひ
つ
い
た
る
こ
と
も
な
し
。
こ
ゝ
ら
に
白
女
し
ろ
め
と
い
ふ
巫
女
あ
り
て
、
世
の
人
の
吉
凶
き
つ
け
う
を
よ
く
占
う
は
さ
た
づ
う
ら
も
と
み
ち
な
ふ
と

に
き
け
ば
、
今
よ
り
か
し
こ
へ
訪
ね
ゆ
き
て
、
こ
れ
ら
の
よ
し
を
占
な
は
せ
ん
。
い
ざ
と
く
と
く
と
も
ろ
と
も
に
元
来
し
道
も
ど
は
し
い
そ
つ
ぢ
う
ら
し
ろ
め
し
ゆ
く
し
よ
へ
戻
り
橋
、
世
わ
た
り
急
ぐ

占
の
白
女
が
宿
所
へ
お
も
む
き
け
り
。
お
か
ゆ
め
う
つ
ゝ
や
ら
う
ろ
〽
そ
り
や
又
そ
こ
に
落
ち
て
あ
る
。
そ
れ
で
三
両
貸
し
て
も
利
が
つ
く
。
こ
れ
は
夢
か
や
現
か
や
。
べ
ち
や
ア
ね
へ
、
野
郎
の
梅
え
が
枝
と
い
ふ
み
え
だ
せ
。
た
が
せ
い
〽
ど
つ
こ
い
見
つ
け
た
、
お
互
ひ
〳
〵
。
﹇
六
オ
﹈
二
こ
ろ
み
や
こ
し
ろ
め
か
ん
な
ぎ
さ
と
し
よ
は
ひ
よ
そ
の
頃
、
都
に
白
女
と
い
へ
る
女
巫
あ
り
。
い
づ
れ
の
里
の
人
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
あ
る
ひ
は
い
ふ
、
そ
の
齢
は
三
百
余
才
に
お
よ
そ
ぢ
を
な
ご
り
や
う
し
ゆ
ぎ
や
う
と
き
ぶ
と
ぞ
。
し
か
れ
ど
も
見
る
と
こ
ろ
は
三
十
ば
か
り
の
女
子
の
ご
と
し
。
こ
の
仙
女
せ
ん
ぢ
よ
、
両
部
の
神
道
し
ん
と
う
を
修
行
し
て
、
あ
る
時
は
ご
り
わ
ざ
は
と
き
う
ら
し
め
あ
人
の
為
に
代
垢
離
を
と
り
て
禍
ひ
を
は
ら
ひ
、
又
あ
る
時
は
吉
凶
き
つ
け
う
を
占
な
ふ
て
の
ち
〳
〵
の
こ
と
を
示
す
に
、
当
た
ら
ず
と
い
ふ
こ
つ
ぢ
う
ら
し
ろ
め
す
と
な
け
れ
ば
、
世
の
人
か
れ
を
あ
だ
名
し
て
代
夜
だ
い
や
ま
ち
の
白
女
し
ろ
め
と
も
、
又

占
の
白
女
と
も
い
ひ
け
り
。
こ
れ
に
よ
り
そ
の
住
ま
ち
ま
た
し
ろ
め
つ
ぢ
と
つ
ぶ
や
ひ
す
る
巷
の
あ
ざ
名
を
白
女
の

と
呼
び
な
す
も
の
か
ら
、
あ
け
く
れ
人
に
問
は
る
ゝ
が
う
る
さ
し
と
の
み
呟
き
て
、
お
ほ
く
は
人
の
も
と
お
う
い
ほ
り
か
へ
し
も
の
い
ほ
り
求
め
に
応
ぜ
ず
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
庵
を
い
で
て
帰
ら
ざ
る
日
の
お
ほ
か
れ
ど
、
人
そ
の
ゆ
く
へ
を
知
る
者
な
し
。
そ
の
庵
に
を
ら
ぬ
こ
か
つ
ら
き
み
く
ま
も
の
も
の
ろ
、
あ
る
ひ
は

城
、
三
熊
野
に
て
見
か
く
る
者
ゝ
あ
り
し
か
ば
、
い
よ
〳
〵
仙
女
な
る
べ
し
と
て
、
た
ふ
と
ま
ぬ
者
な
か
り
け
り
。
ろ
せ
い
う
は
さ
し
ろ
め
し
ゆ
く
し
よ
た
づ
い
ほ
り
さ
る
ほ
ど
に
盧
五
郎
、
生
作
の
両
人
ン
は
ち
か
こ
ろ

に
聞
お
よ
び
し
白
女
が
宿
所
に
尋
ね
ゆ
き
し
に
、
折
よ
く
庵
に
あ
り
し
か
ば
、
よ
ろ
こ
か
ひ
よ
し
ぐ
わ
ん
か
ね
ひ
ら
両
人
ン
ひ
と
し
く
喜
び
て
、
に
じ
り
あ
が
り
つ
し
か
〴
〵
と
甲
斐
の
国
よ
り
来
つ
る
由
、
心
ン
願
の
こ
と
の
お
も
む
き
、
金
三
両
を
拾
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あ
き
な
は
ん
ぜ
う
い
な
ひ
し
事
、
さ
て
何
を
も
て
商
ひ
せ
ば
繁
昌
す
べ
き
や
否
や
の
吉
い
だ
ぐ
わ
い
凶
、
か
つ
そ
の
見
世
を
出
さ
ん
に
は
洛
中
ら
く
ち
う
洛
外
、
い
ず
れ
の
よ
う
ら
と
こ
ろ
か
良
し
と
い
ふ
方
角
は
う
が
く
ま
で
占
な
ふ
て
給
は
れ
と
い
ふ
に
、
白
女
し
ろ
め
は
う
な
つ
き
て
、
そ
は
こ
ゝ
ろ
得
て
は
べ
れ
ど
も
、
ち
か
只
今
に
は
か
に
用
事
あ
り
て
近
き
と
こ
ろ
へ
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ず
。
る
す
も
の
見
給
ふ
ご
と
く
身
ひ
と
つ
に
て
留
守
す
る
者
も
は
べ
ら
ね
は
、
ま
た
い
く
つ
た
し
ば
ら
く
こ
ゝ
に
待
ち
給
へ
。
も
し
退
屈
に
耐
へ
ず
も
あ
ら
ば
、
ま
く
ら
と
も
ね
か
た
枕
も
こ
ゝ
に
は
べ
る
也
。
共
に
寝
ま
り
て
語
ら
ひ
給
へ
、
ほ
ど
な
く
つ
ぎ
へ
り
よ
し
ゆ
く
く
た
び
か
へ
い
そ
ろ
〽
旅
宿
に
暮
ら
す
旅
人
な
れ
ば
、
帰
り
を
急
ぎ
は
い
た
こ
く
る
す
た
の
さ
ね
ど
、
今
来
た
他
国
の
わ
れ
〳
〵
に
留
守
を
お
頼
み
な
さ
あ
ざ
ぶ
き
る
ゝ
と
は
、
江
戸
の
麻
布
じ
や
な
け
れ
ど
も
気
が
知
れ
か
ね
て
こ
ま
り
ま
す
て
や
。
か
へ
ま
せ
い
〽
ぢ
き
に
お
帰
り
な
さ
れ
ま
す
か
、
同
行
待
つ
て
ゐ
よ
う
か
の
ふ
。
は
し
白
〽
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
用
が
あ
つ
て
、
ち
よ
と
一
ト
走
り
い
る
す
て
来
る
さ
か
ひ
、
し
ば
し
の
ほ
ど
じ
や
、
留
守
し
て
お
く
れ
。
ま
く
ら
ね
枕
も
あ
し
こ
に
あ
る
さ
か
ひ
、
寝
こ
ろ
ん
で
ご
ざ
ん
せ
へ
。
［六ウ－七オ］
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六
ウ
―
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か
へ
い
づ
を
り
く
ち
い
そ
が
は
し
と
も
ろ
せ
い
あ
き
は
つ
ゞ
き
帰
り
は
べ
ら
ん
に
と
い
ひ
つ
ゝ
出
る
折
戸
口
、
忙
は
し
げ
に
走
り
ゆ
く
を
、
共
に
見
お
く
る
盧
五
郎
も
生
作
も
只
呆
れ
果
て
む
ざ
う
さ
を
ん
な
い
へ
る
す
ま
か
て
、
さ
て
無
造
作
な
る
女
か
な
、
さ
し
た
る
も
の
な
き
家
な
り
と
も
、
は
じ
め
て
来
た
る
わ
れ
わ
れ
に
留
守
を
任
せ
て
、
い
づ
ち
へ
か
い
で
ゆ
し
ち
と
こ
と
わ
か
へ
か
へ
け
ふ
出
て
行
く
こ
と
や
は
あ
る
。
う
た
て
や
、
質
に
取
ら
れ
し
ご
と
く
、
断
り
い
は
で
は
今
さ
ら
に
帰
る
に
も
帰
り
か
た
し
。
今
日
も
半
日
へ
め
ぐ
よ
こ
ち
や
き
う
そ
く
は
ん
に
ち
あ
ち
こ
ち
と
経
巡
り
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
く
た
び
れ
ぬ
で
も
な
き
も
の
を
、
し
ば
し
な
り
と
も
横
ろ
び
て
茶
代
い
ら
ず
に
休
息
せ
ん
、
あ
た
ま
く
ら
ふ
た
よ
も
す
そ
お
も
ろ
と
き
う
つ
す
で
さ
は
と
て
や
が
て
辺
り
な
る
枕
二
つ
を
引
寄
せ
て
、
裳
裾
下
ろ
し
て
諸
共
に
つ
ひ
と
ろ
〳
〵
と
ま
ど
ろ
め
ば
、
時
こ
そ
移
れ
、
既
に
さ
ふ
た
り
あ
た
あ
る
じ
を
ん
な
い
で
か
へ
は
や
七
つ
下
が
り
に
な
り
し
こ
ろ
、
二
人
は
ひ
と
し
く
目
を
さ
ま
し
て
、
辺
り
を
見
る
に
、
主
人
の
女
は
出
た
る
ま
ゝ
に
い
ま
だ
帰
ら
か
げ
か
た
む
た
の
う
ら
か
ほ
ず
。
日
影
も
い
た
く
傾
き
た
る
に
、
い
つ
ま
で
か
か
く
て
あ
る
べ
き
。
頼
み
し
こ
と
を
占
な
ひ
も
せ
で
、
人
の
顔
を
見
る
と
そ
の
ま
ゝ
、
る
す
あ
づ
く
か
へ
ふ
し
（
き
）
し
を
ん
な
あ
る
じ
つ
く
あ
す
留
守
を
預
け
て
日
の
暮
る
ゝ
ま
で
帰
ら
ぬ
は
不
思
義
也
。
か
く
気
の
知
れ
ぬ
女
主
人
に
吊
ら
れ
て
こ
ゝ
に
日
を
暮
ら
し
、
明
日
ま
で
い
か
え
う
し
ろ
め
ふ
う
ぶ
ん
あ
ら
ば
思
ひ
が
け
な
き
言
ひ
掛
け
を
や
せ
ら
る
べ
き
。
う
か
〳
〵
と
し
て
ゐ
る
は
要
な
し
。
思
ふ
に
あ
の
白
女
と
や
ら
ん
を
世
の
風
聞
よ
し
そ
ら
ご
と
し
を
ん
な
し
う
ら
な
ぜ
に
つ
い
や
に
も
の
〳
〵
し
く
い
ふ
は
由
な
き
空
事
に
て
、
何
も
得
知
ら
ぬ
女
に
こ
そ
。
と
は
知
ら
ず
し
て
占
は
せ
、
あ
た
ら
銭
を
費
し
て
、
わ
れ
ね
が
よ
し
い
よ
わ
ろ
い
こ
ゝ
ろ
か
こ
と
さ
ま
た
〳
〵
が
願
ひ
の
由
を
よ
く
言
は
る
れ
ば
良
け
れ
ど
も
、
悪
し
と
言
は
ゞ
心
に
掛
ゝ
り
て
、
か
へ
つ
て
事
の
妨
げ
な
る
べ
し
。
と
く
〳
〵
り
よ
し
ゆ
く
か
へ
り
や
う
だ
ん
か
ふ
い
ほ
り
た
い
で
り
よ
し
ゆ
く
さ
か
へ
む
か
旅
宿
へ
帰
ら
ん
と
て
、
両
人
ン
さ
ら
に
談
合
し
つ
ゝ
、
そ
が
ま
ゝ
庵
を
立
ち
出
て
、
旅
宿
を
指
し
て
帰
る
ほ
ど
に
、
と
見
れ
ば
向
ひ
や
ぶ
み
ぞ
ほ
り
み
な
み
お
も
て
よ
こ
あ
た
ゝ
い
ち
か
ら
す
を
た
の
薮
の
下
に
い
さ
ゝ
か
な
る
溝
掘
あ
り
。
南
表
に
横
日
さ
し
て
い
と
暖
か
げ
な
れ
ば
に
や
、
一
羽
の
烏
下
り
立
ち
て
、
し
き
り
に
水
あ
ろ
せ
い
と
り
そ
と
き
を
浴
み
け
る
を
、
盧
五
郎
は
る
か
に
見
わ
た
し
て
、
生
作
あ
れ
を
見
給
へ
か
し
。
水
に
鳥
を
添
ゆ
る
時
は
酒
と
い
ふ
字
じ
に
な
る
に
あ
せ
う
ば
い
さ
か
や
も
と
で
い
だ
せ
う
ら
ず
や
。
わ
れ
〳
〵
が
商
売
に
は
酒
屋
な
ど
こ
そ
し
か
る
べ
け
れ
。
さ
れ
ば
と
て
わ
づ
か
な
る
元
手
で
出
す
見
世
な
れ
ば
、
舛
売
り
は
し
い
つ
ゞ
せ
ゐ
さ
か
や
か
ま
か
へ
は
ん
ぜ
う
う
た
せ
い
ゑ
仕
入
れ
続
か
ず
、
九
尺
ば
か
り
の
小
見
世
に
て
居
酒
屋
を
せ
ば
、
お
釜
返
し
に
繁
昌
せ
ん
こ
と
疑
が
ひ
な
し
と
い
ふ
に
、
生
作
う
ち
笑
う
ら
か
た
み
や
こ
う
ち
よ
お
ほ
ゆ
き
ゝ
み
て
、
そ
は
奇
妙
き
め
う
な
る
占
方
な
り
。
都
の
内
に
は
良
き
酒
屋
の
あ
ち
こ
ち
に
多
け
れ
ば
、
行
来
つ
ぎ
へ
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や
つ
こ
や
つ
こ
と
う
ふ
あ
さ
け
奴
〽
奴
に
八
九
や
つ
こ
豆
腐
と
は
、
合
は
せ
て
三
十
四
文
が
酒
ず
い
さ
う
を
引
か
け
ろ
と
い
ふ
瑞
相
だ
ん
べ
い
、
こ
れ
で
や
う
〳
〵
人
こ
ゝ
ち
心
地
が
つ
い
た
。
し
る
い
ち
が
ふ
生
〽
か
ら
汁
に
一
合
は
あ
な
た
様
か
ナ
。
し
る
〽
ヲ
ツ
ト
、
か
ら
汁
な
ら
こ
ゝ
だ
〳
〵
。
生
〽
ハ
イ
〳
〵
、
只
今
あ
げ
ま
す
。
ち
く
せ
う
あ
い
つ
ら
〽
畜
生
め
、
お
合
ひ
を
い
た
し
ま
せ
う
と
言
ひ
た
さ
う
な
面
つ
き
を
し
て
ゐ
る
な
。
さ
き
〽
ど
う
だ
ま
だ
か
の
、
こ
つ
ち
が
先
だ
ぜ
。
け
ふ
ご
う
せ
い
い
そ
が
ひ
る
ろ
〽
今
日
は
豪
勢
に
忙
し
い
日
だ
、
モ
ウ
七
つ
だ
に
ま
だ
昼
め
し
く
ま
ま
ち
が
飯
を
食
ふ
間
が
ね
へ
、
せ
い
公
、
間
違
は
ぬ
や
う
に
し
や
う
ぜ
。
﹇
七
ウ
―
八
オ
﹈
と
だ
（
ば
）
う
は
ん
ぜ
う
つ
ゞ
き
途
絶
え
ぬ
場
は
づ
れ
に
て
、
よ
く
し
て
売
ら
ば
繁
昌
か
ら
す
あ
や
ぶ
み
ぞ
ほ
せ
ん
。
あ
の
烏
の
水
を
浴
び
る
は
薮
の
下
な
る
溝
掘
り
な
れ
ば
、
み
や
こ
は
な
と
ほ
や
ぶ
し
た
せ
い
だ
都
を
離
れ
て
遠
く
も
あ
ら
ぬ
薮
の
下
あ
た
り
に
て
見
世
を
出
せ
う
ら
か
た
さ
そ
く
し
あ
ん
ろ
と
い
ふ
占
方
か
。
こ
の
義
は
い
か
ゞ
と
早
速
の
思
案
に
、
盧
五
［七ウ－八オ］
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か
ん
が
め
う
だ
ん
か
ふ
り
よ
し
ゆ
く
か
へ
つ
ぎ
郎
し
き
り
に
う
な
つ
き
て
、
そ
の
考
へ
も
奇
き
妙
也
。
し
か
ら
ば
と
せ
ん
か
く
せ
ん
と
談
合
し
つ
ゝ
旅
宿
に
帰
り
て
、
次
の
日
の
ま
だ
や
ぶ
あ
き
い
へ
え
ん
も
と
か
う
さ
き
ひ
ら
き
よ
り
薮
の
下
に
お
も
む
き
て
、
あ
ち
こ
ち
と
見
た
つ
る
に
、
よ
き
空
家
の
あ
り
し
か
ば
、
縁
を
求
め
て
そ
れ
を
借
り
受
け
、
先
に
拾
の
こ
ふ
た
り
あ
ゐ
さ
け
せ
い
だ
ろ
か
ん
せ
い
た
ん
ひ
し
三
両
と
わ
づ
か
に
残
る
二
人
が
路
用
を
合
は
し
て
、
居
酒
見
世
を
出
し
、
扠
盧
五
郎
は
邯
田
氏
、
又
生
作
は
鄲
田
氏
に
て
、
い
づ
お
な
と
な
ふ
た
り
あ
い
へ
な
や
と
な
さ
け
れ
も
同
じ
田
の
字
な
れ
ど
も
、
田
屋
と
は
唱
へ
わ
ろ
し
と
て
、
二
人
が
氏
を
一
つ
に
合
は
せ
て
家
名
を
か
ん
た
ん
屋
と
唱
へ
つ
ゝ
、
酒
さ
か
な
あ
ん
ば
い
も
の
や
す
う
こ
ろ
み
や
こ
ひ
な
い
さ
か
や
は
も
ち
ろ
ん
肴
さ
へ
按
配
を
よ
く
手
き
れ
い
に
、
物
み
な
安
く
売
り
け
る
に
、
此
頃
ま
で
は
都
に
も
鄙
に
も
居
酒
屋
ま
れ
な
り
け
れ
ば
、
は
ん
ぜ
う
き
や
く
と
こ
ろ
こ
し
か
の
く
も
の
お
ほ
ゆ
ゑ
思
ひ
し
よ
り
繁
昌
し
て
、
日
ご
と
に
客
は
引
も
き
ら
ず
。
所
せ
き
ま
で
腰
う
ち
掛
け
て
、
飲
み
喰
ら
ふ
者
多
か
り
け
り
。
故
あ
る
か
な
、
ろ
せ
い
う
り
や
う
り
あ
い
さ
う
あ
き
な
じ
や
う
ず
も
の
盧
五
郎
も
生
作
も
生
ま
れ
得
て
小
料
理
を
よ
く
す
る
に
、
人
愛
想
も
大
か
た
な
ら
ず
、
商
ひ
上
手
な
り
け
る
に
、
は
じ
め
は
小
者
ひ
と
つ
か
ろ
ほ
う
ち
や
う
と
に
や
せ
い
さ
け
あ
た
ゝ
き
う（
じ
）
た
ま
は
せ
い
り
も
使
は
ず
、
盧
五
郎
が
包
丁
取
り
て
煮
焼
き
を
も
つ
は
ら
す
る
日
に
は
、
生
作
は
酒
を
温
め
給
仕
を
し
つ
ゝ
立
ち
回
り
、
又
、
生
り
や
う
り
ろ
た
ま
は
た
が
ま
は
よ
ひ
や
う
ば
ん
ま
た
か
で
ふ
作
が
料
理
を
す
る
日
は
盧
五
郎
が
立
ち
回
り
て
、
互
ひ
に
手
廻
し
良
か
り
し
か
ば
、
評
判
日
増
し
に
高
く
聞
え
て
、
大
津
と
三
条
の
あ
は
ひ
や
ぶ
し
ゆ
く
う
は
さ
も
の
の
め
い
間
な
る
藪
の
下
の
か
ん
た
ん
屋
と
て
、
東
海
道
と
う
か
い
ど
う
の
宿
〴
〵
に
て
も

を
せ
ざ
る
者
も
な
く
、
道
中
記
ど
う
ち
う
き
に
も
載
せ
ら
れ
て
、
名
ぶ
つ
う
ち
の
ち
も
の
お
ほ
か
ゝ
せ
ひ
ろ
つ
く
か
も
と
で
物
の
内
に
入
り
し
か
ば
、
日
ご
と
の
利
ぶ
ん
は
大
か
た
な
ら
ず
、
後
に
は
小
者
を
多
く
抱
え
て
、
見
世
を
も
広
く
作
り
替
え
、
元
手
の
ほ
か
ぎ
ん
か
い
だ
す
く
と
し
お
ほ
た
あ
が
ね
す
で
外
な
る
金
銀
を
ば
あ
ち
こ
ち
へ
貸
し
出
せ
し
に
、
利
を
と
る
こ
と
の
少
な
か
ら
ね
ば
、
ま
だ
年
月
は
多
く
も
経
ゝ
ぬ
に
、
有
り
金
は
既
ろ
せ
い
つ
ね
あ
ざ
わ
ら
は
じ
に
は
や
四
五
百
両
に
ぞ
な
り
に
け
る
。
か
く
し
い
だ
し
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
盧
五
郎
も
生
作
も
白
女
し
ろ
め
を
常
に

笑
ふ
て
、
こ
と
の
始
ぐ
わ
ん
う
ら
う
ん
む
と
き
あ
め
に
わ
れ
わ
れ
が
心
ン
願
の
吉
凶
を
占
な
は
せ
ぬ
こ
そ
さ
い
は
ひ
な
れ
、
と
か
く
に
運
の
向
く
時
は
、
思
ひ
つ
く
こ
と
ご
と
に
当
た
ら
か
ら
す
あ
ゐ
さ
か
や
み
ぞ
ほ
や
ぶ
ぬ
こ
と
の
な
け
れ
ば
こ
そ
、
烏
の
水
を
浴
び
る
を
見
て
居
酒
屋
と
思
ひ
つ
き
、
そ
の
溝
掘
り
は
藪
の
下
に
あ
り
し
よ
り
又
思
ひ
つ
き
て
、
や
ぶ
せ
い
だ
ち
ゑ
か
く
お
よ
ま
う
か
ね
と
き
藪
の
下
に
見
世
を
出
せ
し
わ
れ
〳
〵
が
知
恵
才
覚
に
、
い
か
で
か
白
女
が
及
ぶ
べ
き
。
今
す
こ
し

け
た
め
て
金
千
両
に
な
ら
ん
時
、
ふ
る
さ
と
お
や
は
ら
か
ら
よ
む
か
や
し
な
か
ね
つ
か
こ
と
び
ん
ぎ
せ
い
い
だ
故
郷
な
る
親
兄
弟
を
呼
び
迎
へ
て
養
ふ
と
も
、
又
金
あ
ま
た
遣
は
す
と
も
、
事
の
便
宜
に
ま
か
せ
ん
と
て
、
い
よ
〳
〵
精
を
出
す
も
の
い
へ
ふ
た
り
あ
る
じ
め
つ
か
も
の
き
つ
か
ろ
か
ら
、
家
に
二
人
の
主
人
あ
れ
は
、
召
し
使
ふ
小
者
な
ど
も
あ
ち
こ
ち
へ
気
を
か
ね
て
思
ふ
ま
ゝ
に
は
使
は
れ
ず
。
ま
し
て
盧
五
郎
、
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せ
い
か
ね
ふ
お
よ
つ
ま
め
と
わ
れ
せ
た
が
こ
ゝ
ろ
生
作
は
、
次
第
に
金
の
増
ゆ
る
に
及
び
て
妻
を
娶
ら
ん
と
思
へ
ど
も
、
我
一
人
ン
の
見
世
な
ら
ね
ば
、
そ
れ
す
ら
互
ひ
に
心
に
ま
か
せ
か
だ
た
が
う
た
が
ふ
そ
く
い
い
ず
。
且
日
ご
と
の
買
ひ
出
し
に
も
、
互
ひ
に
疑
ふ
心
お
こ
り
て
不
足
を
言
ひ
つ
言
は
る
ゝ
こ
と
、
日
に
日
に
い
や
ま
す
の
み
な
れ
ば
、
は
ら
か
ら
ま
た
が
た
の
う
を
く
わ
く
し
つ
お
し
ん
い
は
じ
め
の
程
は
兄
弟
に
も
増
し
て
互
ひ
に
頼
も
し
く
水
と
魚
と
に
こ
と
な
ら
ざ
り
し
に
、
か
ゝ
る
確
執
の
起
こ
り
し
よ
り
、
瞋
恚
の
ほ
む
ら
む
ね
も
と
せ
ふ
う
い
だ
わ
れ
ち
ゑ
か
く
は
じ
せ
炎
胸
に
み
ち
て
、
元
こ
の
見
世
は
そ
れ
が
し
が
工
夫
を
も
つ
て
出
し
た
り
。
い
や
〳
〵
我
ら
が
知
恵
才
覚
に
て
始
め
た
る
見
世
な
れ
（
じ
）ゆ
う
（
じ
）ゆ
う
ゆ
た
が
あ
ら
ば
、
そ
な
た
ひ
と
り
に
自
由
は
さ
せ
ぬ
。
シ
テ
又
そ
な
た
が
自
由
に
す
る
気
か
。
イ
ヤ
さ
う
う
ま
く
は
行
く
ま
い
と
、
互
ひ
に
争
そ
ひ
は
む
ら
を
さ
い
い
で
か
ろ
ん
く
ぜ
つ
い
た
み
ゑ
い
く
わ
や
ゆ
め
も
の
い
ん
き
よ
果
て
し
な
け
れ
ば
、
村
長
ま
で
言
ひ
出
て
水
掛
け
論
に
口
舌
た
え
ず
。
此
と
き
伊
丹
の
酒
問
屋
に
栄
華
屋
夢
介
と
い
ふ
者
、
隠
居
し
て
み
や
こ
で
ふ
お
か
ね
て
く
わ
ほ
う
も
の
ゑ
い
く
わ
や
ろ
せ
い
と
ひ
や
都
五
条
の
ほ
と
り
に
あ
り
。
又
日
の
岡
の
町
人
に
根
手
松
屋
果
報
次
と
い
ふ
者
あ
り
。
栄
華
屋
は
盧
五
郎
、
生
作
が
酒
の
問
屋
に
て
、
ね
て
や
せ
い
ゆ
か
り
ろ
せ
い
や
ぶ
せ
い
だ
と
き
た
な
う
け
も
の
根
手
松
屋
は
生
作
に
い
さ
ゝ
か
所
縁
あ
る
を
も
て
、
は
じ
め
盧
五
郎
、
生
作
が
藪
の
下
に
見
世
を
出
せ
し
時
よ
り
店
請
し
た
る
者
な
り
く
だ
ん
ゆ
め
く
わ
ほ
う
き
。
よ
り
て
件
の
夢
介
と
果
報
次
と
次
へ
せ
い
ど
う
ち
う
お
ひ
は
ぎ
あ
わ
け
つ
ぎ
ほ
ん
も
ん
〽
生
作
、
道
中
に
て
追
剥
に
遭
ふ
と
こ
ろ
。
こ
れ
ら
の
訳
は
次
の
本
文
に
見
え
た
り
。
ぬ
す
じ
ん
ま
う
ふ
る
や
つ
盗
人
〽
こ
い
つ
は
地
震
の
申
し
子
だ
な
、
や
た
ら
に
が
た
〳
〵
震
へ
る
奴
さ
。
ね
う
ち
わ
た
く
し
お
が
生
〽
と
つ
て
も
値
打
の
な
い
も
の
は
、
私
が
命
ば
か
り
。
こ
れ
は
お
ま
け
に
下
さ
り
ま
せ
。
ハ
イ
拝
み
ま
す
〳
〵
。
ぬ
す
ま
く
き
じ
ん
じ
や
う
わ
た
た
す
う
れ
つ
ら
盗
人
〽
ど
つ
さ
り
や
ら
ね
ば
幕
が
切
れ
ぬ
が
、
尋
常
に
渡
し
た
か
ら
い
つ
そ
助
け
て
や
る
べ
い
か
。
あ
の
嬉
し
が
る
面
は
へ
〳
〵
。
﹇
八
ウ
―
九
オ
﹈
く
わ
く
し
つ
さ
い
に
ん
な
だ
ふ
そ
く
ゆ
め
く
わ
ほ
う
だ
ん
か
ふ
を
さ
か
の
確
執
の
裁
人
に
て
さ
ま
〴
〵
に
宥
む
れ
ど
も
、
た
が
ひ
に
不
足
を
い
ふ
の
み
な
れ
ば
、
夢
介
、
果
報
次
、
談
合
し
て
村
長
に
も
よ
し
つ
ろ
せ
い
が
い
と
ゐ
け
ん
く
は
せ
お
由
を
告
げ
、
扠
、
盧
五
郎
、
生
作
に
利
害
を
説
き
て
意
見
を
加
え
、
そ
も
〳
〵
こ
の
酒
見
世
は
は
じ
め
御
身
た
ち
両
人
ン
が
も
ろ
と
も
つ
も
と
で
あ
と
も
か
せ
か
せ
い
だ
か
ま
は
ひ
に
思
ひ
付
き
、
元
手
を
合
は
せ
て
共
稼
ぎ
に
稼
ぎ
出
せ
し
も
の
な
れ
ば
、
釜
の
下
の
灰
ま
で
も
い
ず
れ
の
も
の
と
定
め
か
た
し
。
さ
れ
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み
せ
ふ
た
わ
み
せ
ば
と
て
今
さ
ら
に
こ
の
見
世
を
二
つ
に
分
け
な
ば
、
両
見
世
と
は
ん
ぜ
う
も
に
今
の
ご
と
く
繁
昌
せ
ん
こ
と
お
ぼ
つ
か
な
く
、
い
は
ゆ
る
せ
う
ば
い
い
み
か
た
き
あ
ら
も
と
や
ま
と
も
ろ
こ
し
商
売
忌
敵
に
て
、
又
争
そ
ひ
の
元
な
る
べ
し
。
大
和
唐
土
、
む
か
し
ふ
た
ふ
た
り
昔
も
今
も
、
天
に
二
つ
の
日
の
な
け
れ
ば
、
国
に
二
人
の
王
わう
い
へ
ふ
た
り
あ
る
じ
は
な
し
。
い
は
ん
や
家
に
二
人
の
主
人
の
あ
り
と
い
ふ
こ
と
、
き
ひ
と
り
か
ね
と
い
ま
だ
聞
か
ず
。
し
よ
せ
ん
一
人
は
金
を
取
り
て
す
み
や
か
に
し
り
ぞ
み
せ
と
他
所
た
し
よ
へ
退
き
、
又
ひ
と
り
は
此
見
世
を
取
り
て
今
の
ご
と
く
あ
き
な
い
な
商
ひ
し
給
へ
。
も
し
こ
の
義
を
も
否
と
い
は
ゞ
、
当
所
た
う
し
よ
に
は
さ
お
た
を
さ
差
し
置
き
か
た
し
。
た
ち
と
こ
ろ
に
地
立
て
を
せ
ん
と
村
長
の
べ
ん
こ
と
ば
つ
い
は
る
ゝ
な
り
。
よ
く
〳
〵
勘
弁
し
給
へ
と
言
葉
を
尽
く
し
て
ろ
せ
い
せ
あ
つ
か
ひ
け
れ
ば
、
盧
五
郎
も
生
作
も
こ
と
わ
り
に
責
め
ら
れ
ぜ
ひ
お
よ
あ
ら
そ
て
、
し
か
い
は
る
れ
ば
是
非
に
及
ば
ず
。
さ
る
を
な
ほ
争
は
ゞ
、
か
う
ば
つ
よ
い
へ
た
ふ
こ
と
勾
張
り
強
く
て
家
を
倒
す
と
い
ふ
こ
と
わ
ざ
に
異
な
ら
で
、
当
す
く
わ
い
か
ひ
所
の
住
ま
ゐ
か
な
は
ず
な
ら
ば
、
後
こう
悔
そ
の
甲
斐
な
か
る
べ
あ
り
か
ね
た
づ
し
。
し
か
ら
ば
わ
れ
〳
〵
一
人
ン
は
有
金
を
み
な
携
さ
へ
て
此
の
み
せ
ざ
う（
ぐ
）
と
こ
ろ
を
立
退
く
べ
く
、
又
一
人
ン
は
此
見
世
と
家
具
雑
具
を
う
と
い
へ
あ
る
じ
ぼ
く
だ
ん
の
み
受
け
取
り
て
、
家
の
主
人
と
な
る
べ
き
也
と
、
和
睦
の
談
か
ふ
か
ん
じ
や
う
か
ね
合
と
ゝ
の
ひ
て
、
諸
勘
定
を
し
あ
げ
て
見
る
に
、
あ
り
金
五
［八ウ－九オ］
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か
ね
ほ
せ
ほ
わ
れ
た
の
も
の
ゆ
め
く
わ
ほ
う
百
両
あ
り
け
り
。
し
か
れ
ど
も
金
も
欲
し
、
見
世
も
欲
し
と
思
ふ
の
み
に
て
、
我
立
ち
退
か
ん
と
い
ふ
者
な
け
れ
ば
、
夢
介
、
果
報
次
さ
い
ば
ん
く
じ
ろ
せ
く
じ
せ
い
か
ね
く
じ
あ
裁
判
し
て
鬮
と
り
に
さ
せ
け
る
に
、
盧
五
郎
は
見
世
と
し
る
し
た
る
鬮
を
引
あ
て
、
生
作
は
金
と
し
る
せ
し
鬮
に
当
た
り
ぬ
。
か
ゝ
れ
う
へ
ふ
そ
く
よ
し
た
が
い
ぶ
ん
よ
し
せ
う
も
ん
と
か
せ
い
く
だ
ん
う
け
と
ば
な
ほ
此
上
に
不
足
を
い
は
ん
由
も
な
け
れ
ば
、
互
ひ
に
言
ひ
分
な
き
由
の
証
文
を
取
り
交
は
し
、
生
作
は
件
の
五
百
両
を
受
取
り
て
さ
い
に
ん
く
わ
ほ
う
し
ゆ
く
し
よ
ふ
る
さ
と
か
へ
か
あ
ん
ら
く
お
く
く
わ
ほ
う
し
や
裁
人
果
報
次
が
宿
所
に
し
り
ぞ
き
、
故
郷
へ
立
帰
り
、
田
地
で
ん
ち
あ
ま
た
買
ひ
と
り
て
世
を
安
楽
に
送
ら
ん
と
て
、
果
報
次
に
は
謝
礼
か
ね
お
く
み
ち
つ
つ
か
つ
た
び
と
し
て
ち
と
ば
か
り
の
金
を
贈
り
、
道
連
れ
あ
り
て
は
な
か
〳
〵
に
心
遣
ひ
な
れ
ば
と
て
、
供
を
も
連
れ
ず
只
ひ
と
り
、
旅
よ
そ
ほ
ひ
と
ゝ
ふ
る
さ
と
ゆ
め
く
だ
き
そ
ぢ
お
ぎ
は
ぎ
あ
ひ
だ
お
は
を
整
の
へ
て
、
故
郷
甲
斐
かひ
の
夢
山
さ
し
て
中
山
道
な
か
せ
ん
ど
う
を
下
る
ほ
ど
に
、
あ
る
日
、
木
曾
の
山
路
な
る
荻
と
萩
と
の
間
よ
り
追
ひ
剥
ぎ
ふ
た
り
い
で
あ
と
さ
き
ふ
と
こ
ろ
さ
き
ゆ
ぬ
と
ま
二
人
あ
ら
は
れ
出
て
、
後
先
に
引
は
さ
み
、
ず
つ
し
り
と
あ
る
懐
を
見
こ
ん
で
先
へ
行
き
抜
け
て
、
疾
う
か
ら
こ
ゝ
に
待
つ
て
ゐ
た
。
ぬ
お
は
や
ぬ
こ
ふ
り
さ
き
つ
せ
い
身
く
る
み
脱
い
で
置
い
て
ゆ
け
と
、
い
ふ
よ
り
早
く
だ
ん
び
ら
を
ひ
ら
り
と
抜
い
た
る
氷
の
き
つ
先
突
き
つ
け
ら
れ
て
、
生
作
は
わ
つ
こ
し
ぬ
ね
あ
こ
ゑ
ふ
る
ど
う
よ
く
き
ち
ん
と
ば
か
り
に
腰
う
ち
抜
か
し
て
、
歯
は
の
根
も
合
は
ぬ
身
は
が
た
〳
〵
と
声
も
ろ
と
も
に
震
は
し
て
、
ア
ゝ
こ
れ
そ
れ
は
胴
欲
な
、
木
賃
と
み
ち
い
そ
た
び
た
け
し
か
ね
の
こ
し
ん
泊
ま
り
で
路
の
み
急
ぐ
ひ
と
り
旅
の
こ
と
な
れ
ば
、
丈
の
知
れ
た
る
は
し
た
金
、
路
用
と
い
ふ
は
こ
れ
ば
か
り
。
こ
れ
を
残
ら
ず
進
ぜ
か
は
ふ
と
こ
ろ
と
い
だ
つ
ぶ
か
ふ
た
り
ま
せ
う
、
身
の
皮
ば
か
り
は
御
用
捨
と
、
い
ひ
つ
ゝ
懐
か
ゝ
ぐ
り
て
取
り
出
し
た
る
小
粒
は
二
三
分
、
目
に
だ
も
掛
け
ぬ
二
人
の
山
だ
み
つ
ら
い
か
た
か
ご
ゑ
や
ら
う
ば
ん
へ
そ
ま
つ
あ
た
ゝ
ち
、
身
を
貫
ぬ
く
怒
り
の
高
声
、
い
け
つ
ふ
て
へ
野
郎
め
が
、
し
か
も
小
判
で
四
五
百
両
、
臍
の
あ
た
り
へ
巻
き
付
け
て
暖
め
て
け
つ
め
く
ら
い
ち
ぶ
あ
つ
か
こ
ゝ
ろ
か
り
な
が
ら
、
お
い
ら
を
盲
に
し
あ
が
つ
て
、
一
分
や
二
分
で
扱
ふ
心
か
。
よ
い
〳
〵
、
そ
ん
な
ら
四
も
五
も
い
ら
ぬ
、
ま
づ
命
か
ら
と
あ
あ
と
か
く
ご
も
や
い
は
ふ
せ
い
い
こ
ゝ
ち
取
り
上
げ
て
後
で
ゆ
つ
く
り
勘
定
し
や
う
、
覚
悟
を
し
ろ
と
双
方
さ
う
は
う
ひ
と
し
く
持
つ
た
る
刃
を
振
り
あ
ぐ
れ
ば
、
生
作
生
き
た
る
心
地
た
ん
か
か
ね
か
た
き
う
き
い
っ
せ
う
は
だ
か
く
も
な
く
て
、
ア
ゝ
こ
れ
短
気
な
、
あ
げ
ま
す
〳
〵
、
身
に
も
代
え
じ
と
思
ふ
た
る
金
が
敵
と
浮
世
の
こ
と
わ
ざ
、
一
生
裸
で
暮
ら
す
と
い
の
ち
も
の
た
ね
い
で
と
き
わ
さ
い
ふ
と
い
だ
も
命
あ
つ
て
の
物
種
に
て
、
又
な
り
出
る
時
も
ぞ
あ
ら
ん
と
、
詫
び
つ
ゝ
財
布
を
取
り
出
せ
ば
、
も
ぎ
る
が
ご
と
く
引
た
く
り
、
そ
の
か
わ
き
を
ぬ
ふ
た
ふ
わ
き
が
う
ご
お
び
身
の
皮
も
そ
の
ま
ゝ
に
着
せ
て
い
な
す
は
惜
し
い
も
の
、
脱
い
で
し
ま
へ
と
踏
み
倒
し
、
詫
び
て
も
聞
か
ぬ
剛
気
の
手
込
め
に
、
帯
引
じ
ゆ
ば
ん
の
こ
は
わ
ら
や
つ
ほ
と
け
こ
ゝ
ろ
た
す
ぢ
ひ
お
ん
し
と
か
せ
て
襦
袢
ま
で
残
ら
ず
剥
い
で
高
笑
ひ
、
ば
ら
し
て
し
ま
ふ
奴
な
れ
ど
、
仏
心
で
命
は
助
け
る
、
慈
悲
と
思
ふ
て
此
恩
を
死
に
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わ
す
さ
が
る
ま
で
忘
る
な
と
、
い
か
つ
が
ま
し
く
ね
め
つ
け
て
次
へ
く
わ
ほ
う
せ
い
ば
う
な
か
た
ほ
ん
〽
果
報
次
、
生
作
に
女
房
を
仲
立
ち
す
る
と
こ
ろ
。
こ
の
本
も
ん
す
ゑ
文
は
末
の
半
丁
に
見
え
た
り
。
く
わ
と
う
こ
ろ
も
の
か
せ
は
果
〽
ハ
テ
天
道
は
人
殺
さ
ず
、
ひ
と
り
者
は
稼
ぐ
に
も
張
り
あ
ど
う
か
ま
ど
ま
へ
お
き
も
の
か
ゝ
あ
す
合
ひ
が
な
い
道
理
。
竃
の
前
の
置
物
に
嬶
を
据
ゑ
て
見
た
が
よ
い
、
又
ま
ん
ざ
ら
で
も
あ
る
ま
い
ぞ
へ
。
ね
ん
か
せ
た
と
き
お
せ
わ
生
〽
モ
ウ
二
三
年
稼
ぎ
溜
め
て
、
そ
の
時
御
世
話
に
な
り
ま
ら
う
く
せ
う
。
子
で
も
で
き
て
御
覧
じ
ろ
。
食
は
せ
か
ね
た
ら
ひ
よ
あ
ん
ん
な
も
の
。
今
か
ら
そ
れ
が
案
じ
ら
れ
ま
す
。
も
の
は
や
よ
ね
ぞ
う
せ
ん
小
者
〽
早
く
読
ま
ぬ
と
寝
ら
れ
ぬ
ぞ
。
小
僧
よ
、
小
銭
を
ま
ぜ
る
な
〳
〵
。
か
ね
も
ん
け
ふ
う
〽
金
が
五
両
壹
分
ト
三
十
六
〆
五
百
八
十
八
文
は
今
日
の
売
だ
れ
ぜ
に
だ
り
だ
な
。
誰
も
銭
を
出
し
は
せ
ぬ
か
。
け
ふ
つ
か
で
つ
ち
〽
今
日
小
遣
い
が
二
百
で
ま
し
た
。
﹇
九
ウ
―
十
オ
﹈
ゆ
ふ
た
り
ぞ
く
ち
が
や
す
ゝ
き
ふ
か
げ
サ
ア
〳
〵
行
か
ふ
と
二
人
の
賊
は
茅
芒
を
踏
み
わ
け
て
、
影
さ
へ
見
え
ず
な
り
に
け
り
。
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ほ
ど
せ
い
こ
け
う
に
し
き
か
ね
う
ば
は
だ
か
す
で
き
は
○
さ
る
程
に
生
作
は
、
故
郷
へ
錦
と
思
ふ
た
る
金
の
こ
り
な
く
奪
ひ
と
ら
れ
て
、
身
は
あ
か
裸
に
な
り
し
か
ば
、
進
退
し
ん
た
い
既
に
極
ま
り
さ
い
な
ん
ふ
る
さ
と
か
へ
み
や
こ
か
た
と
て
、
つ
く
〴
〵
と
思
ふ
や
う
、
大
か
た
な
ら
ぬ
災
難
に
て
此
て
い
た
ら
く
に
な
り
し
か
ば
、
故
郷
へ
は
帰
ら
れ
ず
。
都
の
方
へ
取
つ
て
か
た
こ
じ
き
か
ら
お
か
か
へ
ね
て
や
く
わ
か
へ
し
て
、
又
と
も
か
く
も
せ
ん
方
あ
ら
ん
と
思
ふ
ば
か
り
に
、
乞
食
を
し
つ
つ
辛
う
し
て
日
の
岡
ま
で
立
帰
り
、
さ
て
根
手
松
屋
果
ほ
う
さ
い
な
ん
つ
し
な
み
だ
た
の
く
わ
ほ
う
あ
は
し
ゆ
く
し
よ
と
お
報
次
に
か
の
災
難
を
告
げ
知
ら
せ
て
、
涙
な
が
ら
に
頼
み
し
か
ば
、
果
報
次
聞
て
且
お
ど
ろ
き
か
つ
憐
れ
み
て
宿
所
に
止
め
置
き
、
ろ
み
せ
お
も
む
せ
い
さ
い
な
ん
き
ど
く
お
ん
そ
の
夜
、
盧
五
郎
が
見
世
に
赴
き
、
生
作
が
災
難
の
こ
と
し
か
じ
か
と
物
か
た
り
し
て
、
い
と
気
の
毒
な
る
こ
と
な
る
に
、
御
身
ち
と
た
す
こ
と
ば
つ
た
の
ろ
い
き
ど
く
の
合
力
か
う
り
よ
く
し
て
路
用
の
助
け
に
さ
せ
給
へ
と
言
葉
を
尽
く
し
て
頼
め
ど
も
、
盧
五
郎
ち
つ
と
も
聞
入
れ
ず
。
そ
は
気
の
毒
な
る
こ
と
わ
た
う
へ
か
う
り
よ
く
せ
い
ど
う
う
し
ふ
か
く
ご
ん
ご
な
が
ら
、
五
百
両
を
渡
せ
し
上
に
合
力
す
べ
き
い
は
れ
な
し
。
生
作
が
道
中
に
て
さ
る
大
金
を
失
な
ひ
し
は
、
そ
の
身
の
不
覚
、
言
語
だ
ん
あ
と
そ
ら
ご
と
あ
た
さ
い
な
ん
う
へ
か
ね
同
断
。
も
し
く
は
後
な
き
空
事
に
て
、
五
百
両
で
も
飽
き
足
ら
ね
ば
災
難
な
ン
ど
ゝ
い
ひ
こ
し
ら
へ
て
、
な
ほ
そ
の
上
に
あ
ま
た
の
金
か
す
と
か
ま
せ
う
も
ん
を
掠
め
取
ら
ん
と
も
く
ろ
み
た
る
か
。
こ
れ
も
又
は
か
り
か
た
し
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
か
く
も
あ
れ
、
さ
し
構
ひ
な
し
と
い
ふ
証
文
を
と
か
と
き
わ
れ
せ
お
と
ろ
た
せ
い
取
り
交
は
せ
し
は
、
か
ゝ
る
時
の
為
な
ら
ず
や
。
我
ら
が
見
世
の
衰
へ
て
戸
を
立
つ
る
こ
と
あ
り
と
て
も
、
生
作
い
か
で
か
合
力
か
う
り
よ
く
か
ね
む
し
ん
ま
こ
と
か
ぎ
つ
た
あ
い
さ
つ
く
わ
ほ
う
す
べ
き
。
今
さ
ら
金
の
無
心
を
い
ふ
は
、
誠
に
沙
汰
さた
の
限
り
也
。
此
よ
し
伝
へ
給
は
れ
と
て
、
と
つ
て
も
つ
か
れ
ぬ
挨
拶
に
、
果
報
ろ
な
さ
し
よ
し
し
ゆ
く
し
よ
た
か
へ
ろ
次
は
盧
五
郎
を
情
け
な
し
と
は
思
へ
ど
も
、
強
ひ
て
い
ふ
べ
き
由
の
な
け
れ
ば
、
む
な
し
く
宿
所
に
立
ち
返
り
、
盧
五
郎
が
い
ひ
し
お
も
む
き
せ
い
つ
し
ろ
ま
づ
い
へ
ひ
さ
趣
を
生
作
に
告
げ
知
ら
せ
、
盧
五
郎
す
ら
か
く
の
ご
と
し
。
さ
れ
ば
と
て
そ
れ
が
し
も
見
ら
る
ゝ
ご
と
く
貧
し
き
家
に
て
、
久
し
く
や
し
な
あ
き
な
ふ
も
め
ん
き
も
の
ぜ
に
め
か
せ
い
く
わ
ほ
う
は
養
ひ
か
た
し
。
小
商
ひ
で
も
し
給
へ
と
て
、
古
り
た
る
木
綿
の
着
る
物
と
銭
壹
貫
目
を
貸
し
あ
た
へ
し
か
ば
、
生
作
は
果
報
次
が
な
ふ
か
よ
ろ
こ
ぜ
に
も
と
で
き
せ
る
ら
う
か
う
お
く
さ
け
を
深
く
喜
び
て
、
く
だ
ん
の
銭
を
元
手
に
し
つ
ゝ
、
煙
管
の
羅
宇
の
す
げ
替
え
売
り
に
や
う
や
く
そ
の
日
を
送
る
の
み
。
京
大
津
は
し
め
ぐ
ね
ん
す
ほ
ど
も
と
で
い
で
く
わ
ほ
う
よ
ろ
こ
し
や
く
た
な
の
ま
ち
〳
〵
を
一
チ
日
か
は
り
に
走
り
巡
り
て
一
両
年
を
過
ぐ
す
程
に
、
ち
と
の
元
手
の
出
来
し
か
ば
、
果
報
次
も
喜
び
て
九
尺
店
も
た
づ
お
か
か
や
や
ぶ
ろ
せ
で
も
持
た
せ
ん
と
て
あ
ち
こ
ち
と
尋
ぬ
る
に
、
日
の
岡
に
は
こ
れ
ぞ
と
思
ふ
貸
し
家
は
な
く
て
、
藪
の
下
な
る
盧
五
郎
が
見
世
よ
り
わ
け
ん
と
な
か
し
い
へ
く
わ
ほ
う
た
な
う
け
い
へ
う
つ
づ
か
壹
間
へ
だ
て
し
そ
の
西
隣
り
に
、
ふ
さ
は
し
き
貸
家
の
あ
り
し
か
ば
、
果
報
次
す
な
は
ち
店
請
に
て
、
く
だ
ん
の
家
に
移
ら
せ
け
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せ
い
こ
ゝ
ろ
ろ
せ
す
の
ぞ
お
も
く
わ
ほ
う
る
。
し
か
れ
ど
も
生
作
は
心
よ
か
ら
ぬ
盧
五
郎
が
見
世
ち
か
く
住
ま
ひ
し
ぬ
る
は
望
ま
し
か
ら
ず
思
ふ
も
の
か
ら
、
果
報
次
が
身
に
引
せ
わ
た
な
い
な
く
だ
ん
い
へ
う
つ
す
ろ
へ
だ
う
け
て
世
話
す
る
店
を
否
と
は
い
は
れ
ず
。
し
ぶ
〳
〵
な
が
ら
件
の
家
に
移
り
住
め
ど
も
、
盧
五
郎
と
は
な
ほ
も
千
里
を
隔
て
し
ご
と
た
が
く
、
互
ひ
に
音
信
い
ん
し
ん
不
通
つう
に
て
、
も
の
い
ふ
こ
と
も
な
か
り
け
り
。
ろ
さ
き
せ
い
く
わ
く
し
つ
つ
あ
り
か
ね
か
れ
つ
か
せ
○
さ
れ
ば
又
、
盧
五
郎
は
先
に
生
作
と
確
執
積
も
り
て
五
百
両
の
有
金
を
の
こ
ら
ず
彼
に
遣
は
し
て
、
そ
の
身
は
見
世
と
し
ろ
も
の
ぶ
ん
あ
き
な
は
ん
じ
や
う
ね
ん
た
た
ぶ
げ
ん
を
徳
分
に
し
た
り
し
に
、
商
ひ
ま
す
〳
〵
繁
昌
し
て
、
一
両
年
経
つ
や
経
ゝ
ぬ
に
千
両
あ
ま
り
の
分
限
と
な
り
ぬ
。
こ
れ
に
よ
り
あ
か
ね
か
い
だ
か
ね
か
ね
ふ
め
つ
か
も
の
ち
こ
ち
へ
金
あ
ま
た
貸
し
出
し
て
利
を
は
た
る
こ
と
い
ら
ひ
ど
け
れ
ば
、
い
よ
〳
〵
金
が
金
を
増
や
し
て
、
召
し
使
ふ
小
者
な
ン
ど
も
ひ
や
う
し
め
し
と
き
し
い
へ
な
ろ
せ
い
い
ち
あ
拍
子
木
に
て
飯
時
を
知
る
や
う
に
な
り
た
り
。
か
ゝ
れ
ば
家
名
の
か
ん
た
ん
屋
は
は
じ
め
盧
五
郎
と
生
作
が
氏
の
一
字
じ
を
合
は
せ
し
お
よ
よ
か
み
や
こ
な
る
を
、
そ
の
ま
ゝ
置
か
ん
は
良
か
ら
ず
と
て
、
わ
が
氏
の
み
を
そ
の
ま
ゝ
に
、
か
ん
田
や
と
ぞ
呼
び
変
え
け
る
。
さ
れ
ば
此
こ
ろ
都
た
ね
さ
め（
た
か
）
よ
お
ん
ま
か
な
か
く
に
は
、
歌
種
三
位
覚


けう
と
呼
ば
れ
給
ふ
や
ん
こ
と
な
き
公

く
げ
う
ゐ
ま
そ
か
り
し
が
、
御
子
あ
ま
た
あ
る
に
よ
り
そ
の
賄
ひ
に
才
覚
つ
く
や
ろ
た
の
か
ね
か
尽
き
て
、
暮
ら
し
か
ね
給
ひ
し
か
ば
、
か
ん
田
屋
盧
五
郎
を
金
主
き
ん
し
ゆ
に
頼
み
て
、
金
あ
ま
た
借
り
給
ひ
し
よ
り
、
次
第
〳
〵
に
利
は
か
ろ
む
づ
か
さ
め
こ
ま
は
さ
み
て
四
五
百
両
に
な
る
を
も
て
、
盧
五
郎
き
び
し
く
こ
れ
を
は
た
り
て
、
い
と
難
し
く
い
は
る
ゝ
に
ぞ
。
覚


は
困
り
果
て
て
、
し
あ
ん
え
い
く
わ
や
い
ん
き
よ
ゆ
め
ゆ
い
し
よ
た
ね
と
の
し
た
い
か
に
と
も
思
案
に
あ
た
は
ず
。
栄
華
屋
の
隠
居
夢
介
は
先
祖
せ
ん
そ
よ
り
由
緒
あ
り
て
、
歌
種
殿
へ
い
と
親
し
く
出
入
る
町
人
な
り
け
る
ろ
と
ひ
か
れ
う
と
だ
ん
か
ふ
あ
ひ
て
さ
め
ゆ
め
ま
ね
よ
に
、
盧
五
郎
が
問
屋
に
て
彼
に
も
疎
か
ら
ず
と
聞
え
し
か
は
、
談
合
相
手
に
せ
ば
や
と
て
、
覚


は
し
の
び
や
か
に
夢
介
を
招
き
寄
か
れ
あ
ん
か
ゆ
め
く
び
ろ
と
く
ゐ
か
れ
せ
て
、
彼
が
思
案
を
借
り
給
ふ
に
、
夢
介
、
小
首
を
か
た
む
け
て
、
盧
五
郎
は
そ
れ
が
し
が
本
家
ほ
ん
け
の
為
に
は
得
意
に
て
、
且
彼
が
い
こ
ろ
せ
い
も
の
く
わ
く
し
つ
お
よ
あ
つ
か
お
ん
も
の
て
い
ぬ
る
頃
、
生
作
と
い
ふ
者
と
確
執
に
及
び
し
時
、
そ
れ
が
し
こ
れ
を
扱
ふ
た
る
恩
義
も
こ
れ
あ
る
者
な
れ
は
、
大
抵
の
こ
と
な
ら
ば
う
あ
な
だ
か
た
か
ね
そ
ん
し
た
が
ふ
せ
う
ち
そ
れ
が
し
請
け
合
ひ
奉
り
て
宥
め
ん
こ
と
の
難
く
も
あ
ら
ね
ど
、
あ
ま
た
の
金
を
損
せ
よ
と
い
ふ
と
も
、
い
か
で
か
従
ふ
べ
き
。
不
承
知
し
な
か
た
だ
ん
も
と
ゐ
め
ん
ろ
な
る
を
知
り
つ
ゝ
も
仲
立
ち
は
い
た
す
は
破
は
談
の
基
、
そ
の
義
は
御
免
下
さ
る
べ
し
。
つ
き
て
そ
れ
が
し
、
か
ね
て
よ
り
盧
五
郎
が
つ
ま
む
か
え
ん
だ
ん
た
の
あ
の
ぞ
こ
の
お
ほ
と
ゝ
の
妻
迎
へ
の
縁
談
を
頼
ま
れ
て
、
二
三
度
見
合
ひ
を
い
た
さ
せ
た
れ
共
、
望
み
好
み
の
多
け
れ
ば
今
も
つ
て
整
は
ず
。
い
と
は
ゞ
か
り
に
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き
み
ひ
め
う
へ
よ
し
候
へ
ど
も
、
君
に
は
あ
ま
た
姫
上
の
を
は
し
ま
す
由
な
れ
ば
、
ろ
ば
う
つ
か
そ
の
一
ト
方
を
盧
五
郎
が
女
房
に
遣
は
さ
れ
な
ば
、
五
百
両
は
き
え
ん
う
へ
と
し
お
ん
ま
か
な
奇
縁
に
な
り
て
、
な
ほ
そ
の
上
に
年
〳
〵
の
御
賄
ひ
を
仕
ら
ん
。
こ
の
義
は
い
か
ゞ
と
さ
ゝ
や
け
ば
つ
ぎ
へ
ゆ
め
え
ん
だ
ん
と
夢
〽
は
ゞ
か
り
な
が
ら
此
縁
談
を
お
取
り
く
み
あ
そ
ば
し
ま
し
ん
せ
う
お
う
へ
を
と
こ
す
れ
ば
、
御
身
上
の
御
為
に
な
り
ま
す
。
そ
の
上
、
男
ぶ
り
き
く
せ
う
う
つ
は
菊
五
郎
に
正
写
し
で
ご
ざ
り
ま
す
。
ろ
に
玉
〽
そ
の
盧
五
郎
と
か
い
ふ
町
人
は
、
梅
幸
に
似
て
ゐ
る
か
ゆ
や
、
そ
ん
な
ら
行
き
た
う
な
つ
た
は
い
の
ふ
。
だ
い
ぶ
ん
べ
つ
高
〽
い
や
る
と
ほ
り
勘
定
づ
く
。
こ
ゝ
は
大
事
の
分
別
ど
こ
さ
う
だ
ん
ろ
、
相
談
を
し
ま
せ
う
〳
〵
。
﹇
十
ウ
﹈
さ
め覚


よ
ろ
こ
び
て
、
そ
れ
こ
そ
ま
こ
と
に
妙
計
め
う
け
い
な
れ
、
予
よ
む
す
め
お
ほ
な
か
く
ら
て
か
け
は
ら
す
ゑ
が
娘
の
多
か
る
中
に
玉
枕
と
名
つ
け
し
は
、
妾
腹
に
て
末
の
ろ
め
あ
は
お
も
て
む
子
な
れ
ば
、
盧
五
郎
に
娶
す
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
表
向
き
て
町
え
ん
く
み
は
う
む
す
め
人
と
縁
組
は
い
た
し
か
た
き
こ
と
な
れ
ば
、
そ
の
方
が
娘
に
し
た
の
む
す
め
つ
か
う
へ
て
よ
ろ
し
き
や
う
に
頼
む
也
。
も
ち
ろ
ん
娘
を
遣
は
す
上
は
、
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か
か
ね
し
た
く
さ
せ
う
も
ん
か
へ
と
は
か
た
の
借
り
た
る
金
は
支
度
金
と
差
し
引
勘
定
あ
ひ
す
ま
せ
て
、
証
文
を
返
す
や
う
に
取
り
計
ら
ふ
て
給
は
れ
と
、
余
義
よぎ
な
く
頼
み
給
ひ
け
り
。
え
い
く
わ
や
ゆ
め
た
ね
と
の
え
ん
だ
ん
ろ
つ
し
し
な
と
も
ろ
し
あ
ん
○
か
く
て
栄
華
屋
夢
介
は
、
歌
種
殿
ゝ
縁
談
を
盧
五
郎
に
告
げ
知
ら
せ
、
品
よ
く
取
り
持
ち
た
り
け
れ
ば
、
盧
五
郎
聞
て
思
案
を
す
る
か
か
ね
を
と
そ
ん
し
し
に
か
ね
す
か
れ
き
ひ
め
う
へ
ば
う
に
、
貸
し
た
る
金
は
惜
し
け
れ
ど
、
取
れ
ね
ば
損
は
知
れ
て
あ
り
。
そ
の
死
金
を
棄
て
る
代
は
り
に
、
歴
〳
〵
の
姫
上
を
女
房
に
す
る
め
う
か
な
ま
ち
か
し
や
く
せ
い
う
ら
や
こ
ゝ
ち
も
の
な
ら
ば
、
町
人
冥
利
に
叶
ひ
し
し
あ
は
せ
。
間
近
き
借
屋
に
か
ゞ
ん
で
を
る
生
作
に
羨
ま
せ
ん
も
心
地
よ
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
氏
と
き
り
や
う
と
ま
か
ふ
ん
べ
つ
い
ち
お
よ
じ
ゅ
く
た
ん
縹
緻
を
取
り
得
に
し
て
、
と
か
く
こ
の
義
に
任
す
る
こ
そ
上
分
別
で
あ
る
べ
け
れ
と
思
へ
ば
、
一
義
に
及
ば
ず
し
て
は
や
熟
談
に
ぞ
お
よ及
び
け
る
。
ね
て
や
く
わ
ほ
う
せ
い
ば
う
も
え
ら
さ
わ
○
こ
れ
は
さ
て
お
き
根
手
松
屋
果
報
次
は
、
生
作
に
女
房
を
持
た
せ
ば
や
と
思
ひ
つ
ゝ
、
こ
れ
か
れ
と
心
に
選
む
に
、
世
を
去
り
し
我
ば
う
め
ひ
し
ら
を
な
ご
い
へ
が
女
房
の
姪
な
る
白
川
と
い
ふ
女
子
、
と
し
ご
ろ
京
の
富
た
る
家
に
下
女
奉
公
し
て
を
り
し
か
ば
、
こ
れ
を
こ
そ
と
思
ふ
に
よ
り
、
ま
せ
い
よ
し
つ
い
へ
つ
ま
よ
ろ
づ
つ
ひ
お
ほ
た
な
ち
ん
お
も
て
だ
な
ま
い
に
ち
づ
生
作
に
由
を
告
げ
て
、
人
の
家
に
妻
な
き
は
万
に
つ
き
て
費
え
多
か
り
。
月
に
五
百
の
店
賃
で
も
表
店
に
あ
り
な
が
ら
、
毎
日
か
あ
き
な
い
づ
け
ん
て
い
よ
ゐ
ま
か
た
の
ご
の
戸
引
た
て
て
商
ひ
に
出
る
こ
と
、
世
間
体
も
良
ろ
し
か
ら
ず
。
ま
げ
て
こ
の
意
に
任
せ
給
へ
と
世
に
頼
も
し
く
す
ゝ
め
し
か
ば
、
せ
い
し
た
が
と
は
か
そ
く
じ
ゆ
く
だ
ん
く
わ
ほ
う
よ
ろ
こ
生
作
は
そ
の
義
に
従
ひ
、
と
も
か
く
も
し
か
る
べ
く
取
り
計
ら
ふ
て
給
は
れ
と
、
即
坐
に
熟
談
し
て
け
れ
ば
、
果
報
次
も
喜
び
て
、
つ
き
し
ら
え
ん
だ
ん
よ
し
し
し
ゆ
じ
ん
く
だ
ん
を
な
ご
い
と
ま
こ
次
の
日
、
京
へ
お
も
む
き
つ
ゝ
、
白
川
に
縁
談
の
こ
と
の
由
を
つ
げ
知
ら
せ
、
や
が
て
主
人
へ
件
の
女
子
の
身
の
暇
を
乞
ひ
し
か
ば
、
し
ゆ
じ
ん
こ
ば
し
ら
ね
ん
つ
と
も
の
ほ
う
し
た
く
む
こ
か
た
つ
か
こ
た
主
人
も
拒
め
る
け
し
き
な
く
、
白
川
こ
と
は
十
二
ケ
年
よ
く
勤
め
た
る
者
な
れ
ば
、
此
方
よ
り
支
度
し
て
聟
の
方
へ
遣
は
す
べ
し
と
答
く
わ
ほ
う
か
へ
へ
て
、
果
報
次
を
帰
し
け
り
。
く
わ
せ
い
お
れ
ぶ
ん
び
ん
ぼ
う
に
果
〽
ま
だ
見
た
こ
と
は
あ
る
ま
い
が
、
生
作
は
俺
が
子
分
、
貧
乏
人
ン
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
団
十
郎
に
似
た
男
、
何
は
と
も
あ
れ
、
い
と
ま
や
ど
ね
が
よ
お
暇
を
宿
か
ら
願
ひ
に
ま
ゐ
り
ま
し
た
と
申
あ
げ
た
が
良
い
は
い
の
。
お
や
お
せ
わ
を
と
こ
お
く
さ
ま
ね
が
川
〽
親
と
も
思
ふ
お
ま
へ
の
御
世
話
、
男
え
ら
み
を
す
る
で
は
な
し
、
そ
ん
な
ら
ち
よ
つ
と
奥
様
へ
お
願
ひ
申
て
見
ま
せ
う
か
。
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琴
作
（
付
記
）
画
像
は
す
べ
て
専
修
大
学
図
書
館
向
井
信
夫
文
庫
蔵
本
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
画
像
撮
影
は
、
い
ま
だ
本
書
が
向
井
家
に
あ
っ
た
二
十
年
近
く
前
に
行
っ
て
い
ま
す
。
本
書
を
翻
刻
さ
せ
て
く
だ
さ
る
よ
う
先
生
に
お
願
い
し
て
か
ら
の
年
月
の
長
さ
に
、
我
な
が
ら
長
嘆
す
る
ば
か
り
で
す
。
本
作
の
資
料
掲
載
を
御
許
可
い
た
だ
い
た
専
修
大
学
図
書
館
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
本
文
の
判
読
に
際
し
て
、
国
文
学
研
究
資
料
館
「
所
蔵
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
日
本
古
典
籍
デ
ジ
タ
ル
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
て
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
、
九
州
大
学
文
学
部
所
蔵
『
代
夜
待
白
女

）
占
』
の
全
画
像
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
三
十
年
度
専
修
大
学
中
期
研
究
員
の
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
